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ORDENES
SECRETARIA GENERAL
Núm. 14.671
Circular, Excmo. Sr.: Como
ampliación a la orden circular nú
mero 12.892, de 13 de julio (D. O.
número 175), se hace presente que
La excepción a que dicha circular,
en su segundo párrafo, se refiere,
respecto a los expedientes relati
vos a industrias de guerra, se ha
ce extensiva a los de las fábricas
de gas y electricidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.- Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
EIERCITODETIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm, 14.672
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña del Ar
ma de INGENIEROS (especiali
dad de Transmisiones), a los on
ce alumnos de la misma que fi
guran en la relación que se in
serta a continuación: que comien
za con D. Fernando Far _Romero
y termina- ron D. Rafael Botey
Somavilla, los cuales han termi
nadocon aprovechamiento sus
estudios y prácticas en la citada
Escuela. Disfrutarán en el em
pleo -que se les confiere la anti
irüedad y efectos administrativos
ae primero de julio último, pasan
do destinados al Grupo de Ins
trucción de Transmisiones núme
ro 1, para ser encuadrados en
nuevas Unidades,' incorporándose
COY1 urgencia.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fernando Far Romero.
D. Jesús Abenza Ortiz.
D. José
•
Selles Pérez.
D. Recaredo Garreta Boes.
D. Ricardo Ortiz Vázquez.
D. Francisco Ruiz Daimiel.
D. Alejandro Montón Lacarra.
D. Martín Camprubí Puigneró.
D. Manuel Martínez García.
D. Gil Correa Marín.
D. Rafael Botey Somavilla.
Barcelona, 3 de agosto de 1938
A. Cordón.
•
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 14.673
Circular. Excmo. Sr.. Suprimidas_
las categorías de brigada, suboficial y
alférez 1k:oí' decreto de 16 de febrero de
1937 (D.. O. núm. 42, página 511, ?co
lumna !primera), he resuelto cbneeder
el empleo de teniente de la Escaia de
Complemento, de ING-FNIEROS al al.
férez y cuatro sulooficiaLs que figu
ran en la siguiente nzlación, .que •em
pieza • can D. Agustín Tirádo, Cruz y
termina con D. Norberto Vera Rodrí.
guez, destinados con arreglo a la or
den circular de 25 de\ septiemb.-e último (D. O. núm. 23•4 página 785, co•
lumna primera); .clisifrutarin en el
.emplea que se les confiere la antigüe
dad de la última techa citada, con
c:e_ctcs achninistral.tvos a partir de la
revis'a de Ccymisario d 1 mes de agos
to próximo, quedando confirmado er
sus destinos.
Lo comunico. a V. E. para su ebrio.
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de julio .rle 193E. '
P. D.
A. CORDÓN
SerlDr...
RFLACIÓN QLTE SE CITA
Alférez
\9_11:4ín Tirado Cruz.
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Suboficialer
•
D. Valentín Gómez Becerro.
D..Manuel Martínez Morales.
D. Germán MelU García.
D. Norbert3 Vera Rodríguez.
Barcelona, 30 ;P. julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.674
Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
(1i:?¿, la orden circuTar número 10.956
(D. O.. núm. 151), por la que fué as
cendido. a sargento de Infantería don
José Puche Azorín, y la núm. 13.92(
(D. O. núm. .188), en laque se le prornoVió al empleo -de tenienie de :la
misma Arma, sean modificadas en el
sentido ,de qu.e su ‘.7ercladera proceden
cia es. del Cuer,:o de Intendencia, se
gún su documentación militar perso
nal, quedando conftrmadós amibos iem•
ipleos en_ la Escala y Cuerpo citado ysubsistent,Es los demás extremos de
las mencionadas disposiciones.
Lo ceraunico a V. E. para su cono
c(:mit-cnto y. .cumplimi«Ento. Barcelo
na, 39 de,juli) de 193L
P. D.,
A. CORDÓN
4z-flor .
Núm 14.675
Circular. Exorno. Sr.: Vistas las
propuestas formularlas por el jefe de
la 35 Brigada Mixta para cubrir va
cantes en el empleo dE sargento de
INFANTERIA, "he re,uelto aprobar
la.s y confirmar en dicho empleo a los
.once cabos que figuran en la siguien
te re:ación, que empieza con D. Ber
nard:. B)he'e ,ibáfiez y termina con
D. Antonio García de Frutos, por ha
1.):71- sido •onsiderad•s aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de :prime:
ro.del actual, con electos administra
tivos a partir ide la misma fecha, que
dando destinados su '11 lb citada Unidad.
Lo comunico a V E para su cono
•lirr..'ento y -cumblimiento. Barcelo
n.a, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Bernardo Bonete Ibáñez.
D Miguel Madrid C.(Smez.
4/2
D. Vicente Díaz Ru:z.
D. Juan -Bautista Maestre.
D. Francisco Tormo Benavent.
D. Clemz-nte Doming.nez Domínguez.
Juan Jasasáns Casttlló.
D. José Abelló Saadi()
D. Luis Bosch Rosell.
D. Martín Berbel
D. Antoniri García de. Frutos.
Barceluna, 29 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.676
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada pm el jefe de la 80
Brigada Mixta para cubrir vacante
en el empleo de sargento de INFAN
TERIA, he 1-suelto apihbarla y con
firmar en dicho empleo .a)D. Francis
co Ortega Latorre, poi haber sido con
siderado apto para ell(..,señalándole la
antigüedad de prim:ro del actual, con
efectos administrativos a partir de la
misma fecha, que(j'indo destinado en
la citada Unidad.
Lo comunico a V. F.-para su cono
c:iAi;enty y curr4 limiento. Barcelo
na. 30 (re julio -le 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.677
Circular. Excmo. Sr.":
•
Vistas las
propuestas formuladas :Por los jefes
de les Cuerpos y Unidades que a con
tinuación se expresan, para cubrir
vacan4- Isir27nto de CABALLE
RIA, he resuelto apTobarlas y confir
mar en (Echo empieo a los cabos don
Fnrique Gómez Mozota y D. Vicente
Lage Monturiol, del Regimiento de
Caballería n.° 7, y. D. Antonio Pachece
Barco de la 115 Brigada Mixta, por
haber sido considerados aptos" para
Ello, señalándoles la antigüedad- de
primero de enero último, con efecto:
administrativos, a partir de primero
de agcsto próxim.), untinuando en
.ias Unidades en que actualmente
se encuentran, interín se les adju
dica dzstino.
,
Lo comunico a V. E. para su cono.
cimiento y cump'.iimien'o. Barcelo
na, 31) de julio de 194--).
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.678
C zull ar. ,Excmo. . : Vista
.,)iopuesta formulada por el C.
E. A. .r.úm. 1 para cubrir vacantes
en el emT):.'eg de sargento de ARTI
LLERIA, he reueltg probarla y pro
r a dicho empko al personal que
ti!_:a en la -relación que se inserta, el
cual disfrutará la antigüedad de pri
rn-ro de,1 actual, surtiendo efectos ad
winistratívos •(2..!) !a revista de. agos
lu 1)r6xirro, pa.r.inriar.,()o .en su,. ac
tual destino.
Lo comunico a V. L para su cono
la
R.
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cimiento y cum3-_)limiento. Barcelo
na, -29 .de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1). Vicente Cañigueral Gárcía.
D. Bautista Zaragoza Lloret.
D. Salvador Buenaventura Manubens..
D.-Demofilo C.ebriá Ciúa.
D. José Colillas Santasu-sana.
D. Juan 'Delgado Soriano.
D. Joaquín Bartoll Granell.
D. Felipe Vilag,rasa Pujol.«
D. Pedro Sangrador Solon.
D. Alfonso Caywla Molina.
D. Tomás Jansa Espuña.
Barcelona, 29 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.679
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
prci_Juestas formuladas par las jefes
de las Unidades_ que a continuación
se expresan, para culzir
vacantes de
sargento U-INGENIEROS, conforme
dispone la arden circular de
6 de di
ciembre último (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he resuel
to aprobarlas y promover a dicho
em
pleo a los once que figuran en la
si.
guiente relación, que principia
con
D. Vicente Jiménez Fernández-Pache
co y. termina con P. Pedro
-Valero
Martínez; par haber sido considerad
E
aptos para.ello, sefíli:ándoles la anti.
güedad de primero del corriente
mel
con efectos administrativos a artir
de primero del mes .entrante, conti.
nuando eri su actual destino hasta qu'e
se' les adjudique el que les correspon
da en su nuevo empleo.
Lo comunica a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. 'Barcelo
n a , 30 de julio de
P. D..
A. CORDÓN
S* ñ •r
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Bafr alón de Zapadores del
I I
Cuerpo d?, Ejército
I). Vicente .Iimén4.-,.z Fernández-. Pa
checo.
D. Ramón Abad Benítez.
I). Ramón Fraile Feznández.
Ddl Batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército
D. José Lozano Rgbires
D. 'Mariano Hombrados García.
D. Vicente Marcilló Calderón.
D. Antonio Díaz Rodríguez.
-
D. Santos Lozano Gon„ález.
T). Julián Lucas Saiz.
De la Compañía de Transmisiones clE
la 63 División
I). Emilio Escudero López.
Del Grupo de Transmisiones de I VIII
Cuerpo d,-.; Ejército
D. Jerónimo Expósito Fernández.
.24.) la Compañ ía de Transmisiones ide
I al 114 Brigada Mixta
1). Pedro, .Valero Martínez.
^`• Barc. lona, 30 de (1(.
.A. Cordón.
_
ASIMILACIONES
Núm. 14.680
Circular. Excm ,. Sr.: He ten:(1(
a bien conceder la asimilación de ma
yer par el tiempo dí-) duración de la
actual campaña al técnico del Correo
de Campaña D. .kritonio Ay-ucar Cha.
v.s, del X Cu-en,. o de Ejército, como
-comprendido én ei artículo 10 del Re
glamento del Correo de Campaña
aprobado por d,c,..eto de 7 de may4)
afo último (D. O núm. 112, pági
na 2.2, columna "minera).
Lo comunico a V E. para su cono
- cimiento y cumplirnientr. Barcelo
na, "n de julio de' 19,1E.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 14.681
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto causen baja en el Ejército,
por hallarse comprendidos en la
orden circular de 22 de enero últi
mo (D. O. núm. 21, pág. 235, co
lumna primera), los jefes y ofi
ciales, procedentes de MILICIAS,
que figuran en la siguiente rela
ción, que empieza con D. Andrés
Suárez Mingo y termina con don
Alejandro Soler Fernández, de
biendo quedar en la situación mi
litar que por su edad les corres
ponda y sin perjuicio de exigirles
las responsabilidades en que hayan
incurrido por falta de incorpora
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor de Infantería en Campa
ña, D. Andrés Suárez Mingo.
Mayor de Milicias, D. José Go
rroñogoitia Sein.
Capitán de Infantería en l'Am
paña, D. Eusebio Barriola Irigo
yen.
Capitán de Milicias, D. Juan Be
recibar Espilla.
Otro, D. Esteban Balza Ruiz.
Teniente de Infantería en Cam
paña, D. Marcelino Bances Marina.
Otro, D. Eugenio Campomanes
Prada.
Otro, D. Alfonso Aguirrebeña
Ruiz.
Teniente de Milicias, D. Maree
lino Díaz Montero.
Otro, D. Juan José Martínez Re
cio.
Otro, D. Aurelio González Tira
dos.
Otro, D. Emilio Ramos lila.
Otro, D. Alberto Nebreda Gete.
Otro, D. Alejandro Soler Fer
nández.
Barcelona, 29 de julio de 1938.
A. Cordón.
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Núm. 14.682
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en el Ejército
el mayor de Infantería de MILI
CIAS D. Francisco Furió Hurta
do, por no haberse incorporado al
destino que se le asignó por orden
circular núm. 9.611, de 30 de ma
yo último (D. O. núm. 134), sién
(-tole por tanto de aplicación lo
dispuesto en la orden circular de
22 de enero último (D. O. núme
ro 21, pág. 235, columna primera),
quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda y
sin perjuicio de que se le exijan
.as responsabilidades en que haya
incurrido por falta de incorPora
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr
Núm. 14.683
.
Circular. Excmo Sr.: Vista la
conr_lena impuesta al capitán de
MILICIAS de la 136 Brigada Mix
ta D. Diego Maqueda Rodríguez,
he resuelto cause baja en el Eiér
f.j.to, con pérdida de todos sus de
rechos, sin perjuicio de que sirva
mientras dure la actual campaña
en un Batallón disciplinario de
combate.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938:
p i) ,
A. Cifizi)e'r.
Señtor...
Núm. 14.684
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el equi
parado a teniente del CUERPO DE
TRENT D. Camilo Vidal Castells,
en súplica de que quede sin efecto
su equiparación y ser baja en el
Ejército, por razón de enfermedad,
he resuelto acceder a lo *solicita
do, causando baja definitiva en
el Ejército, quedando en la situa
ción militar que por su edad le
corresponda.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDáN
Señor...
Núm. 14.685
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto ente el teniente en Campaña
de iNTENDENCIA, procedente de
Escuela Popular, D. Pedro Vich
Ferrán, cause baja en el Ejército
por hallarse en ignorado paradero,de conformidad a lo dispuesto enla orden circular de 13 de marzode 1900 (C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de julio de 1938.
E),
A CoRpóN
Señor...
•
Núm. 14.686
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
'FERIA D. José M. López Centeno
cause baja en el Ejército, por ig
norado paradero, con arreglo a la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41), sin perjui
cio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de
servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
_ ñor...
Núm. 14.687
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en el tercer Ba
tallón Mixto de " T. H. el equipa
rado a sargento del CUERPO DE
TREN D. Tomás Barrado Saave
dra, por no haber efectuado su in
corporación en el plazo señalado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A e()Rt)
señor...
BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 14.688
Circularw Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capi
tán procedente de MILICIAS don
Demetrio Valverde Guerra cause
baja en dicha Escala, por haber
optado dentro del plazo reglamen
tario por el empleo que le corres
ponde en la Escala profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 29 de. julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
111
DESTINOS
Núm. 14.689
Ci-cular. Excmo. sr.. He resuelle
confirmar en los de-:tinos que sirven
en la Defensa Contra Aeronaves, aW,los jefes y oficiales de ARTILLERINst D.
qug figuran en la siuilientre relación. D.
que etrinieza con D. Jlisse Alvarez Ce. D.
rón y termina con D. Vicente Selle' 4.1 D.Jiménez. D.
Lo comunico a V E para su co D.
473
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de avsto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
icELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. Jose Alvartz Cerón
D. Antonio Soto Guinea.
Mayores
D. Aiionso Belmomt,
dose T'ere?. Alvaiez.
D. iviarceilno Pérez 1:t'eñe).
D. Agustín Gomez (ionzalez.
D. Manuel .k.:ntramliasaguas- Peña.
D. Antunio Bonet Meima.
, Capitanes
I). Alonso Tiop;.:z conde.
D. Alionso ue borcraiza (_orona.
D. Alvaro Gsisorio
D. Andres r ernández de la Viña.
u. Aliares urmeúo
11. t1riouio Larrilio Torrecilla.
D. 2-111161110 Esparza t.. rrea.
D. Anionio Gracia Hoy.
D. Antonio .tach,2-.). Alcedo.
D. E.oy G-utierrez Ugiclos.
Serrano ;5an Matías.
r elicianh'7 Corredera Camacho.
D. 1:4 ránCi-sco. bíaz Díaz.
Gines ubecla cuadrado.
D. 1-lector García Selzuí.
D. Jesús Vizeáino Sanch:z.
D. Joaquín titierl.as
J ose 1 uentes Ramos .
D.. Jose Gómez li.c.rnández.
D. Juan ioy Solera.
D. .1u.ián Aparicio Mo.reno
D. Justo Muñoz Yaenes.
D. Mariln Pizarro
D Mateo López Mendieta.
D Miguel Gallego García.
D. Miguel Llodra jrpi.
D. Pedro.Pozuelo EUguero.
D. Pedro, Real Pons. •
D. Regir15_ García Culebras.
D Romualdo Vera Krez.
D Santos Benítez G(..)mez.
D. Severo Sampere Perez.
D. Vicente Miñana Grau.
D Vicente Aznar M-,t.i.turell.D. Adolfo Sanchís Vidal.
D Angel De:gado Lozano.
D. Bernardo 'Fernández -Marín.
D. Francisco- Vicente Higón.
D. Fulgencio Hernández Luengo.D Gregorio Redondo Gómez.
D Juan Salguero Castro.
D. Manuel Donat liernandez.
D. Salvador Utrilla Crosa
Tenientes
D Abelardo Permuy Fr€.1ire
Andrés Valverde Herrero.
Angel Obregón
Augusto Palacios Sierra.
Elías Diego Martínez.
Eugenio Casas Nartínez
Eugenio Gijón Volina.
Fulgencio 'Luengo López.Franklin Pérez Yi(-iteno.
Gregorio TrUjillo Rueda.•
Jesús Fuentes 'Moreno. ••
Joaquín Gómez etirredor.
José Valverde Navarro.
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D. Juan Abellán Mar .mez.
D. Juan P. Rosique :N-furcia.
D. Juan Recio Carrasco.
D. Julio García Za-Glana.
D. Manuel Doval Alvarez.
D. Nicolás Parra Ruiz.
D. Pedro Zaplana Madrid.
D. Víctor Fernández Iglesias.
D. Adolfo López Ruiz.
11 Agustín Sicilia Navarro.
D. Antonio Bueso _B.epilado.
D. Antonio Cifuentes Trigueros.
D. Antonio Menchen Carcelán.
D. Antonio Sierra I' eryaces.
D. Bartolomé Ripoil Barceló.
D. Carlos 'Mendoza Feijáo.
D. Daniel Carrasco Sánchez.
D. Daniel Sáez Nebreda.
D. Emeterio García García.
D. Ernesto Riudavetá
D. Francisco Pérez Ponst
D. Guiliermo Pérez González.
D. José- Arias Albarrazín.- -
D. .José Campos Farinóz,.
D. José Carmona Jiménez.
D. José Gahona Andrea.
D. José Rodríguez Morate.
D. Juan °miste Romano.
D. Juan San Anastasio Lozano.
D. Julio Sánchez Peivech.
D. Luciano Serra Meliz.
D. .M.acario Astorga Vaquero.
D. Manuel Nieva Ginteno.
D. Marcos Fernández Tula.
D. Miguel'Jiménez Pérez.
D. Miguel Lora Torres.
D. Miguel Mayol .Bonet.
D. Miguel Mayor Vilamor.
D. Miguel Pons Pons
D. Paulino Benito Migue/.
D. Paulino Gonzáln Palacios.
D. Pedro Albis Puigréc..
D. Pedro Díaz Carmona.
D. Pedro Palou Roldárt
D. Prudencio Pérez Heredia Gonzále:
de -Audicana.
D. Rafael Olmo Caballero:-
D. Rufino Marqnez Cabrera.
D. SEhastián Alamo Iflgueras.
D. Sebastián Martínez Lozano.
Tenientes n campaña
D. Agustín l'orne'. Cirona.
D. -Antonio Rivas Escudero.
D. Antonio Vera Deleito.
D. Blas Gil Lahoz.
D. Emilio Martínez Marzal.
D. Eugenio Malea Puchades.
D. Fernando Lá_-:ez Magraner*
D. 'Fernando Soto Luv:
D. Francisco Barba Peñas.
D., Francisco Ribei:a Torres.
D. Gonzalo Cazaña limen()
D. Gonzalo López González.
D. Isidoro Gutiérrez Vivo.
D. ;:¡¿-rónimo Semper Lerma..
D. Jesús Ruiz Sabater.
D. José Boks Martínez.
D. José Canosa Garcím.
p. flysé Cánovas Gonvilez,
D. J(-sé Carrasco Torromé.
D. ,(.sé Cazaña ,T114rez.
D. josé Devesa
D. Jolé Oleína Esteve
D. Juan Pul Alsó.
D. Julián Bond Sánchez.
D. Manuel Luque Rojo.
D. Manuel del Moral 'Navarrete.
D. Manuel Quevedo Pascual.
D. Manuel Soler Real.
D. Miguel Bono Fagoaga.
D. Migu1 Guillot J-ménez.
D. Rafael Mateu Romero.
D. .Ramón Cervera Martín.
D. Rodolfo Fern4tielez Gavarrón.
D. Tomás Roig Alinazán.
D. Vicente Seller Jbménez.
Barcelona, 2 de alzosto de 1938.—
A. ('ordón.
Núm. 14.690
Circular. Excmo. Sr.: iI tenido
a bien disponer. que los mayores de
Infantería de MILICIAS D. Herme
negildo Roca Olivr y D. Franci-cc
Pardo Sánchez, de la 24 división y
123 Brigada Mixta, queden a las ór
denes de esta Subsecretaría para ul
terior de2.tin1, -con residencia en esta
plaza y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumAirniento. Barce
lona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.691
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los capitanes
de INFANTERIA, profesionales, don
Fernando Montero García y D. Da.
niel Chamorro Rubio, pasen destina
dos al C. R. I. M. núm. 14, debien.
do incorporarse :'on toda urgencia
con efectos administrativos a partii
de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nacimiento y cumplimiento. Barce.
le)na, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.692
Circufar. Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer que Á I capi'úán de IN
FANTERIA, profesi-wal, D. José Val.
buena Creu, paz? destinado al Cuadre
Eventual del jrcito del Este, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo-.
na, 3 de agosto de 193R.
P, D.,
A. CORDÓN
5. A sr...
Núm. 14.693
Circular. Excmo. Si.: He tenidc
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 11.911 de 29 de junio pró
..ximo pasado (D.' C. núm. 162), se
entienda rectificada por lo qué res
pecta al destino del capitán de IN.
FANTECRIA en campaña D. Vicente
Gil Sánchez, en el sentido de que
queda confirmado dicho oficial en
•
D. O. NUM. 198
el Cuadro Eventual del Ejército de'
Centro en vez del de Levante cora<
por error figura en aquélla.
Lo comunico a V. T.:j. para su 'cono
noeimiento y cumplimiento. Barce
••na, 4 de agosto cIP 1938.
. P. D.,
A. CORDÓN
Señol .
Núm. 14.694
Circular. Excmo. Sr. • He resuelto
que el capitán d? INFANTERIA en
campaña, afecto al FFtado Mayor en
campaña, D. Alfons:) Rodríguez Bau.-
tista, ascendido por orden circular
núm. 13.171 (D. O. núm. 178), pase
destinado a las .írdenes del Coman.
dante Jefe del Ejércite de Levante.
Lo comunieo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.695
Circular. Excmo. Si.: He tenido
a bien disponer aue los capitanes pro
cedentes de MILICIAS: don Manuel
Luna Cruz y D. Francisco Coeli°. Bay.
dal, de a las órdenes de esta Subse
cretaría, pasen •destinados al , XXIV
Cuer...o .de Ejército, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista .del
mes acual.
Lo comunico a V. E. para su cono
chniento y. cumplimiento. Barcelo
na, 2 de agosto de 1938.
P. D. ,
•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.696
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
. a bien disnoner que los diez oficia
les y sargentos de INFANTERIA,
procedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con el capitán D. Carlos Salazar
Pastor y termina eón el sargento
D. Manuel Iradi Pengoee`hea, cuya
procedencia se indica, pasen a cu
brir los destinos señalados, incorpo•
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpLmiento. Barce
lona, 3 de agosto cl• 1938.
P. D.,
CCIRDÓN
Señor...
ION QUE SE CITA
En trampaña, prozedentes de Milicias
Capitán D. Carlos Salazar Pastor,
de la 29 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 1.
¡Teniente D. Antonio Castellanos
Moralez, de la 19 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 23.
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Sargento 1). Manuel Hernández de
la Cruz, de la 71 Bligada Mixta, al
Batallón- de Retaguardia núm. 11. t
• De Milicias
Capitán D. Rino Bregoli Bregoli.
de la 124 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núan. 19.
10tr3, D. Mateo Puchades Alamar,
en expectación le destino en Va
lencia, al Batallón de Retaguardia
núm. 15.
Otro, D. _Luis 1:):"-rez Izquierdo, en
expectación de d4esVno. Pn Valencia,
al a R. I. M. núm. 31.
Teniente D. -11.afae1 Rubio Oltra,
de la 216 Brigada 'Mixta, al Batallón
de Retaguardia m'un. 1.
Otro, D. Fernando Marín Piornos
de la sexta Brigada Mixta, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 11.
Otro. D. Fernan.lo. Chozas Avila;
de la 92 Brigada \Tixta. al Batalltín
,de Retaguardia núm.
Sargento D. Manuel Iradi Bengo
echea, de la 24 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 20.
Barcelona, 3 de arresto de 1938.
A. 00 rdón
Núm. 14.697
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que ei capitán de 0A
BALLERIA D. Vicente Ohayeli Llo
_vet, de a las órdenes de la Subsecre
taría del Ejército de Tierra, pase des
tinado a di.cha 'Sul-secretaría, Sección
de Personal, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosto 1.e 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.698
Circular. Excmo. Sr. • He fenido
a bien dimoner que el capitán 'en
cam.nafía de Caballera, procedente de
Milicias. D. .fn cerri o Péroz Galavc>
v el de Milicias, :le la isrna Arma.
D. .Tesiís Martínez Tomás, del Ejér
rito de Maniobra y del Cuadro EVC11.-
f11:11 del Ejército del Centro. resnec.
tivamonte. pasen destinados al reo-i•
nijen40 de Caballería.rnirn. 1. inco.rryo.
-rf,ndose ron •urqencia v surtiendo efec.
tr.q administrativos a partir de la re
victa del mes actual.
T.f) comunico a V. E. rara
miento y cumg-iilimientn.
ra, 2 de agosto -le 192P
CI
L.C1',Or
sil nom).
Pa reelo
A • Conm5-7
Núm. 14.699
Circúlar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disooner que los dos canitanes
un teniente y un --lamento en crimpaf;r,
de TNG-F(NTEROS ficfpran en lp
siguienle relación, cnin nirir ciria cnn
-1). José Vidal Juan y termina cor
D. Enrique Oaucín •Martínez, de las
Unidades que €e indican, pasen a 6er
vir los destinos que se les señala.
Lo•comunico a V. E. para su cono,
cimiento y curdplimiento. Barcelo
na, 3 de agosto de 15115
P. D.,
A. (.7,>RDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D: José Vidal
Juan, del Cuadro Eventual del Ejérci.
to de Andalucía, al Batallón de Obral
y Fortificación núm 51.
Otro, D. José Quintanilla Pard), de"
citado Cuadro Eventual al mismo Ba
tallón.
Teniente de Ingenieros retirado dor
Gerardo Carbajal Centeno, del C. R
T. M. núm. 8, al Centro de Organiza
ción Permanente de Ingenieros nú.
mero 1.
Sargento en campaña D. Enriqu(
Caucín Martínez, del Batallón de Za•
padores del XV Cuerpo de Ejército
al Cuadro Eventual del Ejército d<
Andalucía.
Barceiona, 3 1de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.700
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán del Cuerpo
.TURIDICO MILITAR D. Ignacio
Prat García, que prestaba servi
cio en el Tribunal Permanente del
Ejército del Ebro, como secreta
rio relator del mismo, pase desti
nado a la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, para desempeñar
el cometido que se le tiene con
fiado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de julio de 1938.
T. D.,
N. rcurrAN
■••••
4 • r1 •••
Núm. 14.701
Por haberse padecido error de im
pronta en la publicación de la- ordei
circular núm. 14.275, de 28 de julio
úllimO (D. O. núm.. 192), queda re.
producida en la. formli cine a egntinua
ción se expresa, debidamente recti
'finada: •
Circular. Sxcmo. Br.: He resiiel+,
que el personal de INTENDFN-r"
\n-)rofesional, 'que a continraciA-.
rel ación a , nase a cubrir los destin-..
que se indican.
T.o comunico a V. E. Tara sil nr\v,,-.
cimiento .y cumnlimniontO. Barr.10
na. 28 de julio de 199,s,
•
P. D.,
A. CORDÓN
Clpflt-vr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Antonio Serrano Sán
chez, del Ejército del Ebro, a la Pa
gaduría General de Campafin -- Bar
celona.'
Otro, D. Antonio Bellanato Trujillo
ascendido, del Ejército del Ceritro, a'
Cuadro ,Eventual del. de Andalucía.
Otro, D. Antonio Pérez Sigütnza
ascendido, del Ejército del Centro.
al Cuadro lEventual del de Levante.
Sargento D. Bartolomé Acosta Pa
llarés, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, al misrilo
Barcelona, 28 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.702
Circular. Excmo. - He tenidt
a bien disraner quv, los oficiales
y sargentos de Intendencia, proce
dentes de MILICEAS, de la siguientt
relación, que 'empieza con él capi
tán D. Francisco S'erran° Poncela y
termina con (1 sar.J.ento D. Manuel
Lagare García, de las procedencias
que se indican, pasen a cubrir los
destines que se señalan, incorp.orán•
dese con urgencia -y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes de la fecha.
Lo comunico a V E. para su to
noeimienta y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agóstg de 1938.
A. CORDÓN
S‹ ..
RELACIÓN QUE SE CITA
En campaña, procedentes de Milicia
Capitán
D. Francisco Serrano Poncela, de
la 68 Brigada Mixta, al C. O. P. T. I.
número 1.
Tenientes
. D. Máximo Cruz Sobrino, 68
Brigada Mixta, al C. O. P. T. I. nú
mero 1.
D. Germán Cruz Sobrino, ídem íd.
D. Tuigi Caravatti Bernasconi, de
las Brigadas Internacionales, al Cua
dro Eventual del Fiércitg del Ebro.
D. Tomás Soto villena, del cuarto
Grum divisionario de Intendencia, a
la Jefatura de los Servicios de In
tendencia, Hospital Base de Gerona.
De Milicias
Tenientes
D. Felipe Gil García. de la 68 Bri•
rada Mixta, al C. O. P. T. I. núme.
ro 1. •
D. Francisco Rizzo Galofre, de la
Jefatura Administrativa Comarcal dt
Gerona. al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Sargentos
Hilario Agrada Martínez, de la
68 Brigada Mixta, al C. O. P. T. I.
mínvero 1.
D. Manuel Latr,are García, ídem fd
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
.\. Cordón.
Núm. 14.703
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer aue los nueve
monitores de Educación Física, asi
milados a los empleos que se citan,
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de la siguiente relación, que empie
za con el capitán don Francisco
Parramón Cortina y termina con el
teniente don Francisco Bergudo
Funta, de las procedencias que se
indican, pasen a cubrir los desti
nos señalados, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. n-- -
k. CORD61.
Señor...
pnr.AC,TÓN QUE SE CITA
Destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Este
Canitán, don Francisco Parra
món Cortina. de la Tnspección Ge
neral del C. R. I. M.
Teniente. don Gumersindo Bru
net Castells, del C. R. I. M. nú
mero 14.
D. Mieruel Concegal Boix. del 17.
D. Jaime kngel Aymerich. de
la 73 División.
D PlA.cido Macas Pérez, del
C. R. T. M. núm. 15.
D. José Ibern Gensana, del 19.
Al Cuadro Eventual del Eiército
del Ebro
Capitán, don Jesús Muntane Pa
res del,C. R. I. M. núm. 18.
Teniente don - Francisco Pérez
Fort, del C. R. I. M. núm. 18.
A la 43 División
Ten;ente. don Francisco Bergudo
Fiinta,
Pnrnnlnna, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.704
Circular. Exemn. Sr.-Nombradoalilmnosdel Curso de observadoteF
Fn r Arma de &v.:ación con arrerzlo
1n nue determina ir orden circular
de 27 do diciembre último (D. O. nú
mero R1IN. los ()neo oicialesd? IN
FaNTP,TTA ni ip figuran la
plpei(11 ,1i,p.
• .c1/117)1P 11
D. Jran Palncros Sprifalói v ter=mina
cm" fl. jriw1 (ca-.ir "Ren-pil. enciirn
do "In rqin nrc,004.ntlín 12 nnr
r1.4 Alrn (11(1 dicha r1;snosie4feln.
--rac.,wit.n nue 114-y (,-r-rosndrs oficiales
nRSP" en P"-firr,r■fr■ (3/1 scr-rperprin p
i-iiip1J:i A /T'II rn; "1"9S IP 0111S;r101'041
inpral? rie■S q11 :.,,nrnr;eirte
bq;q pri in (lía
en-rnnnieo 2 Yr. -17 n2r2
«v•
lona. 4 de arroao lo 1938.
A rn
1,-.••■■• • rrirAN.T nYT"
•ilan Pálncms S2r.ta1r').
Emilín BoVrego.
Ts-Wr-,. sala P‘)TriériPcli.•
tu./ Mirru.1 Gil 13..talh---in'.'-
r).r'anciscó Bar-S rail s.'
D. José María Setrit Amorós.
causar
C11 P
Bp-rrIn
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D. Emilio Eleix Cairasco.
D. Juan Martín Car,a1
D. José Valls Marlel.
D. Domingo Gargano jariod.
D. Miguel Gaspar Benell.
Barcelena, 4 (1.- a52.‘st3 de 198.
A. Coidón.
Núm.. 14.705
cIrcuiar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente y lo:
tres alféreces de Complemento del
Arma de INFANTERIA que se citar
a continuación, Daser. a cubrir los
destinos que se indican.
Lo comunico a V. E ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto d€- 1938.
P. D..
A. CoRMv
Sefinr .
.rzELAció/•T QUE SE CITA
Teniente
D. José Pérez Bel, vuelto al ser
vicio activo, al Cuadro Eventuá' de'
Ejército del Este (confirmación). .
Alféreces
D. Emilio López-Peláez Martínez
del C. -R. I. M. núm. 1, al Cuadre
Ev-ntual del Ejército del Centro.
D. Miguel Mancl-ión Cochero, íderr
ídern.
D. 'José Comas Mcntllor, resident(
en Tarrasa (Barclona), al XXIV
eueno3 "de Ejército.
BarcElo-na,. 4 de agos'o de 1938,—
A. Cordón.
Núm. 14.706
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA en ~paria D. Grego
rio Díaz Toledo, -pase destinado a la
43 división, incor,-)orándose r.-In ur
gencia y surtiendo efectw adminiG
rativos esta disposición a partir de
primero del actual.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A.
Señor...
Núm. 14.707
Circular. Excmo. Sr. :• .,11e re
suelto nue la orden circular nú
mero 14.523, de 31 de julio pró
ximo pasado (D. O. núm. 195), en
lo que respecta destino del te
niente de INFANTERIA en Carvi
nqfín. D. Jaim.e Fernández García,
al Cuadro Eventual del FiéTcito
del Este. se entienda rectificada
en el sentidO de cine lo es a la
A.P:rimación Norte de Defensa de
Costas. y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de _primero
del actual.
Lo'comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona,, 5 de agosto de 1938.
P, D..
< A: Cor::::,T
Señor...
Núm. 14.708
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de Infantería, de MILI
CIAS, D. José Fernández Pérez,
pase destinado al XXIV Cuerpo
de Ejército, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revis
ta del mes actual:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
.Núm. 14.709
Circi_dar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de 2
de enero último •(D O. núm. 5, pá
gina 51, columna se,:tunda), quede sir
efzcto por. lo que rt.specta al destin•
que se asigna coma teniente de Mi-.
licias a D. Pedro Balache Navarro;
por ser su empleo el eh teniente d€
Infantería profesional.
Lo COM1111100 a V. E. para su co
nwimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
-
L)0,171Í.
Núm. 14.710
Circular. Excmo. Sr.: Re tenicle
a bi:Ln disponer gil(' .los veinte ofi
ciales de OABALLERIA qué figura]
en la ‘si.2,m-iente relación, que empie•
za con D. José Albert Peruga y ter
mina con D. Germán Scasso Gonzá
lez, de las Unidades que. se 'citan
-pasen destinados al "regimiento de
Caballería nihil. incorporándose
con urgencia. , .
Lo comunico a V. E. para su co
noéimientro y curninlimiento. Barce
lona, 3 • de 'apsto- de 1398.
A. CGaDÓN
Tenientes
D. José" Albert Peru,ga, del rel,ri
m'ento • de Caball,Nría núm. 3.
D. Victoriano Guti(".rrez Tinaco, íd.
D. Franc'sco Rey-es Caba, ídem.
D. Gabriel Rivls Mana, del regí
miento Caballería 1.15M. 2.
Ezzquiel Gómez _González, del
Cuadro Eventual del Ejército de -Ex
-trernadura.
D. Gonzalo Márquez de la Vega, d.e
la 99 Brigada Mixta.
D. Francisco Quintana Díaz, del'
rerrim'iento Caballería núm. 1.
D. José Oyamburn Lazuen, del
Cuadro Eventual del. Ejército del
Centro.
D. Oecilio Rodríznez Guzmán, de
la ?Á Brigada Mixim. - _
D. Mariano 'Ga-cia Recuenco,- del
regimiento Caball-ría núm. 6.
D. O. NUM. 198
D. Rafael Matas •Alua, ídem.
D. Viceinte Navls Coeli°, de la
108 Brigada Mixta.
D. ,Juan Sánchez Robles„ del Cua
dro Eventual del Ejércio (lel Centro.
. Tenientes en campaña
D. Gera••o Gual-¿o Montón, 'de la
13rigada de Caballería iAm, 1.
D. Enrique Rom,zro Ruiz, del re.
gimiento de Caballetía núm. 1.
D. Juan Motilla Ga.án, ídem.
D. Angel Nieto Donaire, del Gru.
Auto-ametralladora,;-cariones.
D. Diego Carrillo-Romero,--de lq 53
Brigada .1V1ixta.
Teniente de Cqmplemento
D. Federico Carvajal- Mendicuti, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro:
D. Gt unan ScasSo González, ídem
Barcelona, „3 le agosto de 19.38.
A. Cordón.
Núm. 14.711
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hien disponer que (1 teniente de CA.
BALLERIA, ascendido- a este emple(
por orden circular nn. 9.339 de 27
de mayo úlimo (D. C. núm. 130) don
José García Pérez, del TV Cuerpo de
Ejército, y ,el de i.?;ual temmleo. D. Bau
tista Puig Sogües, de la misma unidad
pasen destinados al. regimiento ,de
Caballería núm. 6, incorporándose
con urgencia.
Tm comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto (1, 193S.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.712
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los diez
v nueve tenientes del Arma de
CABALLERIA, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con don Eduardo García Juan y
termina con don José María Riu
davets Montes, de las Unidades
eme se mencionan, pasen destina
dos al Regimiento de Caballería
núm. 10, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento., Bar
celona, 4 de agosto, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
Del XIII Cuerpo de Ejército
Teniente profesor, don Eduardo
García Juan.
Del Regimiento de Caballería
núm. 8
Teniente profesor, D. Angel Pé
rez Espinosa.
Otro, don Jesús González Cas
tañeda.
Otro, don Manuel Za,bal Herran
do,
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Otro, don Celestino Ortuño Lh
pez.
Teniente en Campaña, don Agus
tín Serra Adell.
Otro, don Valeriano Martínez
Esteban.
Otro, don Serafín Cort Vallés.
Otro, don Emilio Fagoaga Can
tos.
Otro, don Francisco Gómez Vi
vas.
Del Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
Teniente en Campaña, D. San
tiago Izquierdo Ballester.
Otro, don Rafael Garqués Alcalá
Otro, don Joaquín Miguel Mar
tín.
Teniente de Complemento, don
Antonio Jarque Cebolla.
Otro, don Joaquín Rubio Roldán.
Otro, don Vicente Cerveró Go
mis. mr!
Otro, don Manuel Martínez Gon
zález.
Otro, don Ramón Salvador Cer
vera.
Otro, don José María Riudavets
Montes.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
• 1, • Jdir.
s.-• .11.‘111
Núm. 14.713
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los siete
tenientes de CABALLERIA, pro
cedentes de Milicias, que figuran
en la siguiente relación, rlue em
pieza con don Francisco González
Fernández y termina con don Gre
gorio Gallardo Pérez, cuya proce
dencia se indica, pasen a cubrir
los destinos señalados, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A CornóN
SpAnr...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco González Fernán
dez, de a las órdenes de esta Sub
secretIRría. a la Brigada de Ca
ballería núm. 2.
D. José Rodríguez Gallardo, íd.
idem.
D. Manuel Baeza Blanco, ídem
ídem.
D. Joaquín Molina Moreno, ídem
ídem.
D. Antonio García Jiménez, ídem
ídem.
D. Tomás Sánchez Cáceres, íd.
ídem.
En Campaña. procedente de
Milicias
n. Gregorio Gallardo Pérez, del
Eiército de Extremadura, al Re
gimiento de Caballería núm. 5.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A, Cordón.
Núm. 14.714
Circular. .Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la circu
lar núm. 14.384 (D. O. núm. 193),
que publica destinos de personal
del Arma de ARTILLERIA, entre
los que figuran destinados al Ejér
cito del Ebro los tenientes de la
misma D. Juan Serra Felíu, don
Antonio Reyes Fernández y don
Manuel Guirao Fernández, se en
tienda rectificada en el sentido de
que el empleo que ostentan es el
que se expresa, eh lugar del que
figura en aquella disposición, que
dando subsistentes los demás ex
tremos de la expresada circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona., 3 de agosto de 1938.
P. D
A CoREY;
Señor...
Núm. 14.715
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente veterinario provisional, don
Miguel Fernández Pardo, del Ba
tallón Mixto de Transporte Hipo,
móvil núm. 3, pase destinado al
Laboratorio de Análisis del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.716
Circulan Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 11.255, de 21 de junio último
(D. O. núm. 154), se entienda rec
tificada en el sentido de que don
Rafael Pardo. Ballester ostenta el
empleo de suboficial de Comple
mento de INFANTERIA, y no el
de sargento, como por error se
consignaba en la mencionada dis
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona; 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.717
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sargen
to de INFANTERIA, de Comple
mento, don Francisco Javier Ca
sanova Serra, licenciado en Me
dicina y Cirugía, pase destinado
a las órdenes del Jefe del Ejército
del Este, para prestar sus servi
cios en calidad de médico, sin can
sar baja en el Arma de su pro
cedencia. Surte efectos adminis,
trativos esta disposición a par
tir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A COR14%/N
Núm. 14.718
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 13 de julio úl
timo, con el que acompaña certifi
cado del reconocimiento médico
practicado al sargento de Infan
tería de MILICIAS don Santiago
Vilalta Saborit, en situación de re
emplazo provisional por herido,
con residencia en esta plaza, por
el que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servicio
he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al XXIV Cuerpo
de Ejército, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
, nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seri .
Núm. 14.719
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA del Batallón de Ametralla
doras de la Agrupación Sur de
Defensa de Costas D. José Soria
no Palau, pase destinado al XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
p. 1)..
A. CoRnóN
Señor...
Núm. 14.720
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA del Batallón de Retaguar
dia núm. 16 don Rafael Pla Bala
guer, pase destinado al XXIV Cuer
po de Ejército, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.721
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo del recono
cimiento practicado al sargento de
ARTILLERIA don Francisco Pé
rez Hernández, en situación de re
emplazo por enfermo en Madrid,
por el que se comprueba se encuen
tra en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto que el intere
sado cese en la expresada situa
ción y pase destinado al Parque
de Artillería del Ejército de An
dalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. 1)..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.722
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
. ro 12.059, de 29 de junio último
(D. O. núm. 169), por la que se
destina al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, como médico,
sin causar baja en el Arma a que
pertenece, al sargento de Comple
mento de ARTILLERIA don Fran
cisco Alcalá Sánchez. se entienda
rectificada en el sentido de que el
degt:no que se le adjudica es a las
órdenes del Comandante Militar de
Mahón, quedando subsistentes los
demás extremos que aparecen en
dcha disposición.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
ce'ona, 19 de julio de 1938. «
P. D.,
A. CoRDÓN.
Núm. 14.723
Circular. Excmo. Sr.: He te
•in a bien disponer que los sar
gentos de Milicias de ARTILLE
RIA don Venancio Codesal Mo
randeira y don Emiliano Ramírez
Carrascal, del XII Cuerpo de Ejér
cito, pasen destinados al C. R. E. A
núm. 1, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes de la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.724
(Yircv7ar, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer aue el cabo
en Campaña de ARTILLERIA, Ma
nuel Rodríguez Pérez, del
C. O. P. A. núm. 2, pase destina
do al Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
noicmiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.725
Circular. _ Excmo. Sr.: He re
suelto que el soldado de SANIDAD
MILITAR, médico, don Juan Se
rrano Mariana, del Batallón de
Obras y Fortificación núm. 24,
quede confirmado en el destino
•
que tiene asignado en el XIII Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
I'
A etnz
■ fi
Núm. 14.726
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el soldado de SANI
DAD MILITAR., practicante, don
Alfredo Pavía. Pastor, de a las ór
denes del Jefe de Sanidad de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, quede confirmado en • el
destino que tiene asignado en el
E-V:rcito de Levante:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
ceorn., 2 de agosto de 1938.
P. 1).
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 14.727
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército
y militar provisional que a conti
nuación se relaciona, comenzando
con D. Fernando Balsera Balsera
y terminando con doña Luisa León
Sentenat, pase a servir los desti
nos que se indican; efectuando su
incorporación con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 14
de febrero de 1937 (D. O. núm. 41,
página 499, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimi
lado a capitán, D. Fernando Bal
sera Balsera, a la Comandancia
General de Artillería del Ejército
del Centro (confirmación).
Otro, asimilado a teniente, don
Fernando Pardo González, de la
Sección de Personal de esta Sub
secretaría, a la Comandancia Mi
litar de Madrid.
Maestro herrador-forjador pro
visional, D. Mateo Alcón Carra
gon, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
Otro, D. Facundo Poate Fuya,
de la Agrupación de Artillería Sur
de Defensa de Costas, a la 69 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Santiago García Loza
no, de la misma procedencia y a
igual destino que el anterior.
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Otro, D. Luis de las Heras Mar
tínez, del Regimiento de Caballe
ría núm. 2, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Otro, D. Eulogio Rojas Gómez,
de la 135 Brigada Mixta, al Regi
miento de Caballería núm. 2.
Taquimecanógrafa, doña Luisa
León Sentenat, de esta Subsecre
taría, a la Comandancia Militar
de Madrid.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.728
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los maestros herrado
re j7.-foradores del CUERPO AU
X I T4IA R SUBALTERNO DEL
EJERCITO y militar provisional
que a continuación se relacionan,
Pasen destinados al Depósito de
Remonta núm. 1, efectuando su
incorporación' con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, página 499, columna
primera).
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
señor_
PHLACIÓN QUE SE CITA
Asimilado a teniente. don José
Ayllón Rojas, de la Enfermería
de Veterinaria de Alcalá de He
nares.
Asimilado a sargento, D. Ma
nuel Soto Fernández, de la 85 Bri
gada Mixta.
Provisional, don Daniel Pala
cios Bravo, de la 35 Brigada Mix
ta.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 14.729
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA, en Cam
paña, don Luis Ruiz Sierra, pro
cedente de la Escuela Popular de
Guerra, pase a la situación de dis
nonible gubernativo en Cabeza de
.31ey (Badajoz), con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril últi
mo (D. O. núm. • 101), surtiendo
efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del mes de junio úl
ümo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 14.730
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien confirmar en el em
pleo en Campaña que se expre
sa para Carros de Combate por
el tiempo de duración de la mis
ma, al personal que figura en la
siguiente relación, que empieza
con don Juan Galán Hernández
y termina con don José Crema
des Sanz, asignándoles la anti
güedad que a cada uno se indi
ca y continuando en sus actuales
destinos. Estos empleos se con
ceden para la mencionada espe
cialidad y al causar baja en la
misma, los interesados se reinte
grarán a sus respectivas escalas
del I-■7{-iército activo, con el empleo
y antigüedad con que figuren en
Lo comunico a V. E. para su co
no2imiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORD&I'Z
Señor...
AC -EÓN T'E SF. CITA
Mayores
D. Juan Galán Hernández, con
la antigüedad de 3 de diciembre
de 1937.
D. Manuel Belda Tortosa, con
la de. 10 ,febrero 1938.
D. Ba.,allio Mateo González, con
la de 7 mavo 1938.
D. Juan Arroyo Cortijo, con la
de 10 febrero 1938.
D. Pascual Barriopedro Sancho,
con la de 7 mayo 1938.
D. Rafael Alharna Plaza, con
la do 7 mayo 1938.
D. -Juan Barbero Martínez, con
la de 7 mayo 1938.
D. Ildefonso RodríP.-uez Sánchez
con la de 17 julio 1938.
D. Ricardo Torquemada Rodrí
gue7. con la de 17 iulio 1938.
D. Nicolás Geludo-vsky Shaions
kov, con la de 17 julio 1938.
D. Pedro Pinto Pomeda, con la
de 10 junto 1938.
D. AlfOnc_'.3 Mier Sánchez, ^on
la de 10 junio 1938.
-
D. Julio Valero Marina, con la
de 1.0 -iunio 1938.
D. Enrique Nieto Lobato, con
la de 10 junio 1938.
D. José Nieto Rabian°, con la
de 4 junio 1937.
D. José García Rodríguez, con
la de 1 enaTo 1938.
D. Pedro Carballo Dávila, con
la Je 25 marzo 1938.
a Antonio Sánchez Díaz, con
la de 1 kahril 1938.
D. Juan José Reguillo García,
con in de 1 mayo 1938.
D. Manuel Fernández Parreño,
con la de 1 septiembre 1937.
D. Pablo Pastor Virsela, con la
de 1 marzo 1938.
D. Víctor Gómez Serrano, con
la de 1 septiembre 1917,
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D. Rafael Alhama Plaza, con
la de 1 mayo 1938.
D. José Cremades Sanz, con la
de 1 mayo 1938.
Barcelona, 2 de agosto ct? 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.731
Cir-cu,¿.v. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptua lo en la orden cir.
cular dr 22 de septiémbre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con•
firmar a los sesenta y- cinco coni.
rendidos en la- si9u:errte relación.
que empieza con rl mayor de Infan
tería D. Joaquín Morlanes jaulín
y. termina con el srrento del Cuer
po de Tren D. Manue'l Sarnarra Mu.
rulo, proc:dentes de Milicias, en los
emiplecS en campaña de las Armas
y Cuerpw que s?, señalan y con la
antigüedad que se indica, -por el tiern
po ch duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono•
cim.iento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
411.
FIACIÓN .0T-F SF CITA
INFANTER1A
Maypres
D. Joaquín Morlanes Jaulín, (ion !a
antigüedad de 12 (II enero de. 1937.
D. Octavio }Manes Masip, con la
misma.
D. Doroteo Jiménez Serrano, con
la misma.
Capitanes
U. Víctor Alvarez Isottón; con la
antigüedad de 12 de enero de. 1937.
D. José- Nadal Fo-rrerfábrega, con
la misma.
D. Nemesio Gil Vázquez, con la
misma.
D. José Ibáñez Ujeda, la mis
m
con
a.
D. Ramón Mestres Miralles, con
la misma.
I.). Angel Royo Castillo, con- la mis
fha.
Tenientes
D. • Matías Alblio Pérez, con la
ant.7.•rfredad de 12 de enero de 1937.
D. Arturo Alonso Rabanal, con la
mism a .
D. Salvador Campo Pérez, con la
misma.
D. Jacobo Canepele Bono, con la
misma.
D. Jaime Fita Salellas, con la mis
ma.
D.. Vic:nte Idoz.iio Gómez, con la
misma .
D. Demetrio Pal+ré Soler, co.n la
ii'iima..
D. Víctor Pallails Pall¿is. con la
D. Vicente Pique'. Puig, con la
misma.
D. Antonio Robles Ganes, con la
misma.
D. Tm Salmert;n Avilés,
PrisMa,
lEt
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D. Lucas Soto Teruel, con la mis
nia.
D. Tomás Tener Royo, con la mis.
ma.
D. José Vivancos Celdrán, -Can la
misma.
Sargentos
D. :Nranuel Abad Torres, con la an
tigüedad de 12 de enero de 1937.
D. Ramón Andrés Bosch, con la
misma.
D. Juan Barberá Fornos, con la
misma.
D. Liberto Bergua Zuferré, con la
misma.
D. Rafael Cadaval Rapallo, con la
misma.
D. Luis Cavia Oria, con la m s
ma.
D. Francisco Carituu Prat,
misma.
D. Enrique Cortés Cantó, con la
misma.
D. Jaime Colotes Pibé, con la mis
ma.
D. Mateo ehofré Tomás,
misma.
Basilio García Dom'nl.ro, con la
misma.
D. Jaime Lordán Torres, con
misma.
D. Francisco Ma-co Sacristán, con
la misma.
-D. Francisco M3 -tínez Jiménez, con
la misma.
D. Manuel Martínez Moya, con la
misma.
D. José Morláns Solapes, con--la
misma.
D. Enrique Masmitjá Vall, con la
misma.
D. Martín Murillo 13allahigas. con.
la misma.
D. Martí-n Pibernat Vidal, con la
.milstma .
D. José Ribau Ser. con la misma.
D. Roberto Salvaió Massa, con la
misma.
D. Pablo Solano Casabón, con la
misma.
D. P±:dro Torres- Pinar, con la
misma.
D. Miguel Juste (1amfnañé, con"la
misma.
con la
con la
TNGEÑTFROS
Capítín
1). Juan Fernández Obach, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
Tenientes
D. Alberto Borroy Wrdiel, con 1a
antigüedad de 12 enero 1937.
D. Guillermo Piñero Egea, con la
misma.
D. Manuel Ruiz GhTTICZ, con la
mi sma .
D. Vicerr`e S-mino Abad, con la
misma.
Sarnentos
D. Juan Fuster Buera, con la anti•
giiedad de 12 *enero 1937.
11 Felipe' Fernández de Heredia
la HuOrta,- -Con la misma.
D. Aveliño López López; con la
misma.
D. José Luño Moreda, con la mis
ma.
D. Mariano Salas Ribas, con la
misma.
•
INTEN DENCIA.
Capitán
D. Julián Martínez García, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
Sargentos
D. Manuel Donat Pallaré, con la
de 12 enero 1937.
D. José Nicolam Prieto, con la
SANIDAD
Teniente
D. Gregorio Ruiz Monzón, con la
antigüedad de 12 enerc 1937.
Sargentos
D. Esteban Polo Cavia, con la an
tigüedad de 12 enero 1937.
D. Domingo Romeo Alejandre, con
la misma.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Vicente Ayuso Arroyo, con la
antigüedad de 12 ,,i1L.er.o 1937.
Sargento
D. Manuel Samarra Murillo, con
la antigüedad de 12 enero 1937. -
'Barcelona, 28 de julio de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 14.732
Circular. Excmo. Sr. • Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de serptiembre último (D. O. nú.
mero 229), he resuelto confirmar a
les ,veinticuatro comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
el mayor de Infantería D. Vicente
Santotomás Gauncho y termina con
el teniente del Cuerpo. de Tren D. An
tonio García Martín. procedentes de
- Milicias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se
ñalan y con la antigüedad que se in
dica, por el tierntro de duración de la
misma.
Lo comunico -a V. E. ,para su cono•
%ci 1-diento' y cu.mpli miento. cel o
r_a, 29 de julio de 191.
Ig
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
I). Vicente Santotomás Gauncho,
c(a] la an4igüedad de 31 diciembre
1936.
Capitanes
1). Miguel Comitre Urbano, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Querol Navarro, con la
misma.
Tenientes
D. Claudio Hernando Baeza, con la
antigüedad de .31 diciembre 1936.
D. Alejandro S61ar Fernández, con
la misma.
fr_Vek• - -
D. Flórencio Vázquez López, con
:a misma.
D. Jesús Moya Lizcsno, con la de
;11.ero 1937.
D. Amadeg Ruiz Laymaría, con la
2 febrero 1937.
D. Germán Lorenzo Díaz (desapa
reci(lo en campaña), con la de 10 fe
brero 1937.
D. David Lturca Sain, con la de 31
marzo 1937.
Sargentos
D. Pedro Huerta María, con la an.
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Vicente Rosado Bravo, con 1
misma.
D. fumato 1.1-cla García, con L
misma.
D. Rafael Cuadrado Cuadrado, con
la de 1 febrero 1937.
D. José Parejas Arenillas (desapa
recido en campaña), Con la misma.
D. (Tacint6 Muñoz Mendieta, con
la de 23 marzo 1937.
ART ILLERTA
Sargentos
D. Sahino 'Caslroviejo Liquiñano
con la antigüedad .le 1 abril 1937.
D. Máximo Cenieacelaya Bilbao,
c91.1 la de 20 junio 1957
D. Daniel Quindos Moratinos, con
la de 1 julio 1937.
INGENIEROS
.Sargento
D. Juan Martínez Montesinos, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Capitán
D. Modesto González García, con la
antigüedad de 31 dicembre 1936.
Teniente
D. Aurelio Mor, no Maldonado, con
la antifrüe(lael de 10 febrero 1937.
Sargento
B. Salvador Moreno Verdugo, con
la antigüedad de O junio 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Antonid García Martín, con la
antigüedad d 1 febrero 1937.
Barcelona, 29 de jblio de 1038.
A. Cordón.
•••_
INUTILES
Núm. 14.733
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de la propuesta de inutilidad
que la Comandancia Militar de
Valencia remitió a este Ministerio,
referente al teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. José Mar
tínez Roig, de reemplazo por en
fermo en dicha plaza, y de acuer
do con lo informado por la Aseso
ría Jurídica, he resuelto que el
mencionado capitán sea dado de
baja en el Ejército por inutilidad
física, debiendo pasar á la situa
ción que por sus arios de servicio
le corresponda, conforme a lo pre
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venido en el artículo 30 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), y orden circular
de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú
mero 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
MOVILIZADOS
Núm. 14.734
Circuiar. Excmo. Sr:: He tenicL
a bien. ,dinYoner que el teniente ,ch.
INFANTERIA, reti.rado, D. Francil?.
C) Ruiz Azaus,tro, quede movilizado y
'pase a prestar suS. servicios al C. R
I. M. núm. 4, parz-i la instrucción
premilitar.
Lo cGmunico_ a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agos'.o de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
OBREROS EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SA
NIDAD MILITAR
Núm. 14.735
Circular, Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 20 de agosto de
1937 (D. O. núm. 205, pág. 472,
columna primera), he resuelto con
ceder al personal que figura en la
siguiente relación la estabilidad en
sus destinos y empleos con el ha
ber anual y la antigüedad que en
la misma también se indica y con
sujeción a lo establecido en la ci
tada orden circular. Esta disposi
ción surte efectos administrativos
a partir del día primero de sep
tiembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
elona, 25 de julio de 1938.
P. D..
A. C-)RT)(5\1
Señor...
l, }LA( SE CITA
Personal que presta servicio en la
Agrupación de Hospitales Milita
res de Barcelona
D. Juan Bayo Pascual, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 700, por llevar
trece años y nueve días de servi
:1.os acumulados hasta el primero
de septiembre último.
D. Ramón Buil Cuello, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 350, pqr llevar
nueve arios, seis meses y veinti
cuatro días de servicios acumula
dos hasta el primero de septiembre
ultimo.
D. Guillermo Urrutia Segura,
empleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 2.100,
por llevar treinta arios, seis meses
V trece días de servicios acumula
dos hasta el primero de septiem
bre último.
D. Andrés Maiquez Martínez,
empleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas. Lleva cuatro
años, siete meses y cuatro días de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Pantaleón Aylagas Romero,
empleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350, por
llevar cinco arios, seis meses y
veintinueve días de servicios acu
mulados hasta el primero de sep
tiembre último.
D. Manuel Hernández Hernán
dez, empleado, con el sueldo anual
inicial de 3.500 pesetas, más 350,
por llevar ocho arios, dos meses
y veinticuatro días de servicios
acumulados hasta el primero de
septiembre último.
D. Eloy Lecanda Jofre de Vi
llegas, empleado, con el sueldo
anual inicial de 3.500 pesetas, más
700, por llevar diez años y once
meses de servicios acumulado
hasta el primero de septiembre
.Personal que presta servicio en la
Farmacia de la Comandancia Mi
litar de Barcelona
D. Pedro Díaz Fernández, em
pleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 1.050,
por llevar diecisiete arios y doce
días de servicios acumulados has
ta el primero de septiembre úl
timo.
Personal que presta servicio en el
Hospital Militar de Alcalá de He
nares
D. José Alegría Mínguez, em
pleado, con el sueldo anual iniNial
de 3.500 pesetas, más 700, por lle
var trece arios y ocho meses de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Leocadio Baldominos Loe
ches, empleado, con el sueldo
anual inicial de 3.500 pesetas, más
700, por llevar doce arios, diez me
ses y un día de servicios acumu
lados hasta el primero de septiem
bre último.
D. Leandro Arriba Alcoceba,
empleado, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 1.050,
por llevar quince arios, dos meses
once días de servicios acumula
dos hasta el primero de septiembre
último.
D. Pedro Burgos Portero, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.050, por
llevar dieciocho arios y once- días
de servicios acumulados hasta el
primero ,de septiembre último.
D. Mariano, A4ge Cerezo, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.050, por
llevar quince arios, diez meses y
nueve días de servicios acumula
dos hasta el primero de septiem
bre último.
D. Pedro Canalda Herranz, em
pleado, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350, por lle
var siete arios, once meses y un
día de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
Doña Lorenza García Heras,
empleada con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350, por
llevar ocho arios, cinco meses y
dos días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre
último.
Doña Vicenta Boíllos Izquierdo,
empleada, con el sueldo anual ini
cial de 3.500 pesetas, más 350, por
llevar nueve arios, once meses y
once días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre úl
timo.
•
Per.conal que presta servicio en el
Hospital Militar de Valencia
D. Anastasio Henarejos Perpi
ñán, empleado, con el sueldo anual
inicial de 3.500 pesetas, más 1.050,
por llevar dieciocho arios, cuatro
meses y doce días de servicios acu
mulados hasta el primero de sep
üembre último.
D. Daniel Lerma Flores, emplea
do, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 1.050, por lle
var quince arios, siete meses y
veintitrés días de servicios acu
muiados hasta el primero de sep
tiembre último.
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón.
PROCESADOS
Núm. 14.736
Circular. Excmo. Sr.: He te
ni¿lo a bien disponer que el sar
gento de ARTILLERIA D. Pedro
López Rodríguez. de la D. C. A.,
Pase a la situación de procesado,
en esta pll-kza, con arreglo al ar
tículo noveno del decreto de 7 de
sept'e.mbre de 1935 (D. O. núme
ro 207, página 695).
Lo comunico a V. E. para. su co
nonimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de agosto de 1938.
..
A. flo:ux5N
FIECOMP7NS.A.
Núm. 14.737
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
Jefe del Ejército del Centro a fa
vor del personal que figura en la
siguiente relación, nue empieza
con el capitán:de MIIJCIAS don
Francisco Delgado Heredia y ter
mina con el soldado don Juan Mas
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sé Coll, pertenecientes a las Uni
dades que en la misma se indican,
he resuelto conceder a los intere
sados la Medalla del Deber, co
mo premio a su distinguida actua
ción en diversas operaciones de
guerra durante la actual campa
ña y llenar las condiciones deter
minadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. número
101)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 33 División, 138 Brigada
Mixta
Capitán de Milicias, don Fran
cisco Delgado Heredia.
Ten:ente, don Arturo Alvarez
Muñiz.
Otro, don Luis González Gar
cía.
Otro. don Juan Poch Sariñá.
Otro, don Pedro Clemente
Bruel.
Sargento, don José Sánchez Fer
nández.
Otro, don Fernando Austrich
Birlany.
Otro, don Pedro Abrisqueta Ro
mero.
Soldado, don Juan Rovira Roca
Otro, don Miguel Casa Serra.
Otro, don José Ramoneda Deu.
Otro, don Juan Massó Coll.
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.738
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por el
Jefe del Ejército del Centro a fa
vor del personal que figura en la
siguiente relación, que empieza
con el mayor de MILICIAS don
José Mira Martínez y termina con
el soldado don José Juncá Roses,
pertenecientes a las Unidades que
en la misma se indican, he resuel
to conceder a los interesados la
Medalla del Valor, con la pensión
anual que a cada uno se le se
ñala, como premio a su distin
guida actuación en diversas ope
raciones de guerra desde el prin
cipio de la actual campaña has
ta el 22 de abril último y llenar
las condiciones determinadas en
la norma séptima de la orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del ci
tado mes (D. O. núm. 101), pen
sión que percibirán a partir de la
revista siguiente a la de la fe
cha de esta concesión.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 33 División, 138 Brigada
Mixta
Mayor de Milicias, don José
Mira Martínez, con 1.000 pesetas
por cinco arios.
Otro, don Miguel Arnáiz Royo,
con 1.000 pesetas, por cinco arios.
Teniente, don Angel Sabater
Cardones, con 750 pesetas, por
cinco arios.
Sargento, don José Vallés Bel
ti-Ali, con 500 pesetas, por cinco
años.
Delegado político, don José
Caus Casas, con 500 pesetas, por
cinco arios.
Soldado, don José Dolz Beren
p.;ner, con 500 pesetas, por cinco
años.
Otro, don José Pons Alsina, con
500 pesetas. por cinco arios.
, Otro, D. Francisco Viñeta Ven
tura, con 500 pesetas, por cinco
años.
Otro, don Salvador Cardona Ce
hrián, con 500 pesetas, por cinco
años.
Otro, don Jaime Masachs Sa
burní, con 500 pesetas, por chico
años.
Otro, D. José Juncá Roses, con
500 pesetas, por cinco arios.
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.739
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a fa
vor del personal Que figura en
la siguiente relación, aue prin
cipia con don Salvador Mayor Al
vp.rez y termina con don Pedro
Arolas Cluitart. pertenecientes a
las Unidades nue se indican, he
res_uelto conceder a los interesa
dos el ascenso al empleo que a
cada uno Se le señala en la men
cionada relación, como premio a
sil distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra
durPnte la actual campaña, asig
n,ndoles en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril úl
timo. en armonía con lo aue pre
centúa la norma octava transito
ria, .de las dictada,s por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de dicho
mes (1) 0. núm. 101). auedando
reAncel9dos con esta recompensa
todos los mls.ritos contrsídos por
jns interesados hasta el 22 de
abril primeramente citado.
R; alguno de ellos hubiera fa
11e...n;(10 o desaparecido en acción
de guerra, disfrutará en el empleo
(rue se le confiere la antigüedad
de la fecha, de su fallecimiento o
dosanarición
Estos ascensos. se conceden so
bre el emnleo efectivo nue osten
taran los beneficiados en prime
ro de abril del corriente año y
serán nulos y sin ningún valor
los que hubieran sido propuestos
con empleo superior al que te
nían en dicha fecha, debiendo las
autoridades militares correspon
dientes o los jefes del personal
ascendido por esta disposición dar
cuenta inmediata a esta Subse
cretaría del error padecido, pa
ra la debida rectificación.
Los jefes de los Cuerpos o Uni
dades en que estén destinados los
ascendidos a los empleos de te
niente v sargento por esta dispo
sición, remitirán con la posible ur
gencia papeletas individuales de
los interesados en las que cons
ten antigüedad en los empleos
(1(1 cabo, sargento, Arma de pro
cedencia y Escala a que pertene
cen a efectos de colocación en la
misma.
Lo comunico a V. E. Para su co
nncimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
De la 33 División, 138 Brigada Mixta
(Estado Mayor)
A capitán en Campaña
Tenientes
D. Salvador Mayor Alvarez
D.. José Calés Yust
A sargento
Cabos
D. Fermín Roca Gómez
D. Francisco Martínez Catalá,
A cabo
Soldados
José Amigó Pallisé
Domingo Bergallo Serres
,T2ime Villena Puvil
-
Miguel Parés Gil
Del 549 Batallón
A capitán de Milicias
Teniente
D. José Persiva Edo
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A teniente
Sargentos
Luis Checa Valero
Juan Foget Escqtet
Ramón Sanguesa Giné
Jaime Ferrer Lluís.
A sargento
Cabos
Pedro Rivera Maspons
Luis Escarrá Serra, .
Juan Soler Torra
.Tuan Colomer Climent
Isidro Casadevall Colomer
A cabo
Soldados
Juan Juanola Herotes
Andrés Escomps Puig
Francisco Gil Sánchez
Jaime Padrós Cos
Ramón Coret Juan
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Del 550 Batallón
A capt-án en. Campaña
Tenientes
D. Baltasar Viciano Garcés
D. Juan Navarrete Navarrete
A teniente
Sargentos
D. Francisco Jiménez Guerrero
D. José María Ferrer Es_pies
A sargento
Cabos
D. B:envenido Mundó Rovira
D. José Núñez Iglesias
D. Mauricio Mareé Font
D. Isidro Puig Canet
D. José Villa Bermejo .
D. Arnanto Torruella Serra
D. Juan Riera Traus
A cabo
Soldados
Jaime Casals Rodón
José María Puig Miralles
Daniel Vergara Alba
Andrés Soler Terrones
Juan de Mata Sánchez Guillén
Manuel Pérez Antón
Vicente Sánchez Morelló
Jaime Martínez Llanes
Del 551 Batallón
A capitán en Campaña
Teniente
D. Esteban Vendrell Costa
A teniente
Sargento
D. Benito Nogueiras Vidal
A sargento
Cabos
D. Miguel Cortiella Ibars
D. Ramóri Calveras Ocins
D. Antonio Dagoa Amill
Del 522 Batallón
A capitán en Campaña
Tenientes
D. Alberto López Juan
D. Luis Fernández del Valle
D. Manuel Fernández Tatai
D. Joaquín Salvador Pérez
A capitán de Milicias
Tenientes
D. Juan Lozano Cortés
D. Manuel González Munilla
A teniente
Sargentos
D. Cándido Franquet Vaque
D. Juan Abel Riva
A sargento
Cabos
D. Juan Ferrer Callol
Dp.' Martín Nogués Parés
D. Antonio Fernández Hervás
D. Narciso Pomar Boix.
D. Víctor Soler Roger
D. Ramón Casadevall Masqué
D. Juan Font Martí
D. José Vila Soldevila
D. Juan Valentí Batlles
D. Juan Carbó Vila
•D. Bernardino Martínez Rueda
D. Juan Callís Vergés
A cabo
Soldados
Francisco Moret Quintana
Cipriano Benaiges Bellés.
Francisco Marsal Font
Luis Vives Castel
Enrique Pascual Saladrigues
Manuel Arenes Rodríguez.
Francisco Sancho Pascual
Narciso Vila Batista
José Bach Blasi
Pedro Arolas Guitart.
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
R.ES1..41PLX.Z0
Núm. 14.740
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
aprobar el páse a la situación .de re
emplazó provisional por herido a los
veintiséis jefes, •fieiale' y sargentos
procedentes de Milicias. que figufan
én la siguiente relación, que empiezr
con. D. Antonia Camaño Díaz y ter
mina con D. Pedro Mona Lorente,
con residencia en los sitios que se
indican a partir de la fecha que a
cada uno se señala; todo ello con.
forme dispone la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, página 4.999.
columna primera), y quedando some
tidos a la norma segunda de la de
28 de abril del mismo año (D. O. nú
mero 111, página 283, columna ter.
-cera).
Lo comunico a \T. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc¿
lona, 28 -de julio de 1938.
1).,
A. ColzDáN
Señor...
uF,LACION QUE SE CITA
Mayor D. Antonio Camaño Díaz
con residencia en Valencia, a partir
del 7 de junio de 1938.
Capitán de Infantería en campaña
1). An!.onio Hijes Castillo., con resi
dencia en Madrid, martir del 4 de
julio de 1938.
Ótro, D. Mariano Olmo Domingo.
con residencia en*Mangirón (Madrid)
a partir del 29 de mayo de 1938.
Otro, D. Ezequiel Roch Costa, coi
residencia -en Barcelona, a partir' del
19 de abril de 1938.
Otro, D. Pascual Pérez Bleda, con
residencia -en Jumilla (Murcia), a par
tir del primero de julio de 1938.
Otro; D. Cesáreo Gancedo Gómez
con residencia en Valencia, a -partir
del 13 de julio de 1938.
Otro, D. Rafael (Mondo Bravo, cor
residencia. en Madr'..d, a partir del 2,1
de mayo de 1938.
Otro, D. Enrique Ordañana Arre
gui, con residencia en Fraile, (Jaén)
a partir del 27 de ;nayo de 1938.
Teniente' de Infantería en campa
ña D. Francisco Ramírez Lizana, cor
residencia en Lucubin (Jaén), a par
tir del 30 de mayo de 1938.
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Otro, D. Adolfo Torre García, CO
residencia en Barcelona, a partir del
10 de+ diciembre de 1,93i.
Teniente D. Jaime Vives Miñana.
con residencia en ‘'alencia, a partir.
del 27 de mayo de 1938.
Otro, D. Aentonio Rocamora Berna
beu, con residencia en La Murade
(Alicante), a partir del 17 de .marz(
de 1938.
Otro, D. Julio Martín Gqnzález,
con residencea en Barcelona, a par
tir de 9 de junio de 1938.
Otro, D. Manuel Mariscal Labra.
dor, con residencia in Villena (Ali
cante), a partir del 1 de marzo de 193í
Sargento D. Francisco Martmez To.
más, con residencia en Madrid, a par
tir del 11 de marzo de 1938.
Otlik), D. Eusebio Martín del Moral
con residencia en Barcelona, a parti7
-del 30 de oclubre de 1937.
Otro, D. Jesús Fernández Cecilia
•con-residencia en. Das Torres (Córdo.
ba), a partir del 29 di mayo de 1938.
Otro, D. Manwl Palencia Obeso
con residencia en Barcelona, a partir
del. 14 de julio de 1937.
Otro, D. Diego (Iliver Hidalgo, Con
residencia en Madrid, a partir del 9
de junio de 1937.
Otro, D. Félix Hernández Aparicio
'
con residencia, en Parcelona, partii
del 7 de junio de 1938.
Otro, D. Jesús Manzanares Carras
co, con residencia. Pn Barcelona, r
partir del 26 de 1-1111170 de 1938.
Otro, D. Francisco Ruiz García. con
residencia en Madrid, a partir del 2
de junio de 1938.
Otro, D. Juan Pinilla Reylobo, con
residencia en Madrid, a partir .del
9 de septiembre de 1937.
Otro, D. Francisco Ordóñez López.
con residencia en Alcoy (Alicante)
a nar`ir del 26 de -octubre de 1937.
Otro, D. José Parnies Marco, con 7c.,
sidencia en Requena (Valencia). a
partir ±zIel 17 de junio de 1938.
Otro; D. Pedro Mona Lorente, a par
tir del 14 de junio de 1938, con re
sidencia en Barcelona.
Barcelona, 28 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 14.741
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo que determina la cir
cular de 18 de abril de 1936 (D. O.
número 91), he resuelto que el
capitán de INFANTERIÁ, profe
sional, D. Antonio García Maese,
de reemplazo por enfermo en Va
lencia, quede en la misma situa
ción en Argentona (Barcelona).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.742
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia de 21 del actual, dan
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do cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, de reemplazo
por herido, a partir del día 17
de abril último y con residencia
en Mora (Toledo), al teniente de
INFANTERIA, en Campaña, pro
cedente de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, D. Juan Gómez
Domínguez, del Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército, he. re
suelto aprobar dicha determina
ción, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instruciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 30 de julio de 1938.,
P. D..
A. Corr-)5N
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 14.743
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por D. Jai
me Fernández Gil, que presta sus
servicios en la Inspección General
Administrativa de Hospitales y
establecimientos sanitarios, he te
nido a bien confirmarle en la ca
tegoría de asimilado a cpDitán, a
los solos efectos administrativos,
por el tiempo de duración de la
campaña; pasando destinado a la
Dirección de dicho servicio del
Ejército del Este, al que se in
corporará con urgencia, no 'sién
dole de aplicación la orden circu
lar núm. 11.376. de 20 de junio
último D. O. núm. 156), por no
pertenecer a los reemplazos mo
vilizados.
Lo comunico a V. E. napa su co
nocimiento
V
v cumplimiento. Bar
celona, 29 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.744
Circular. Excmo. Sr.: He resuelle
cese en su cometido, eausando bajf
rx,r fin del pasado me: de junio, en
la Clínica núm. S, cie la Agrupación
Hrisnitalaria d
e*
e Barcelona, la practi
cantcivil doña Marthe Koening,
ida a la categoría de 'alférez
'practicante Jpor orden circular de 1 '
de diciembre último (D. O. núme
r 31,. ázina 53-1. columna prime
ra), exclusivaMente para el percibo
de *haberes y durante el tiempo que
prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y eumplimien.to. Barce
lona-, 29 de julio de 1938. -
-í- 1) D.,
A. COttbóN
Seflor...
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Núm. 14.745
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese en su cometido, causando baja
por fin del pasado mes de junio, en
la Clínica núm. '8, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, el prac
ticante civil D. Jgcques Kleinman
Lokietz, asimilado a la categoría de
auxiliar facultativo segundo por or
den circular de 11 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 301, _página 532,
columna
- tercera), exclusivamente 1pa.
ra el percibo de habe.res y durante
el tiempo que prestase sus 'servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento_ y, -cumplimiento. Barce
lona, 29 de julio de 1938_
P. D.,
A. CORDÓN
7.3.Jv1rIr_
SUSPENSION DE EMPLEO
Núm. 14.746
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ma
yores de MILICIAS D. Domingo
Mármol Prato y D. Lorenzo Odrio
zola Basurto, condenados a seis
meses y un día de internamiento
en campo de trabajo, en virtud
de sentencia dictada por el Tri
bunal Permanente del Ejército de
Extremadura, pasen a la situación
de suspenso de empleo, en 'las
condiciones que determina el ar
tículo décimo del Decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núme
ro 207).
Lo comúnico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de agosto de 1938.
•
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS'
Núm. 14.747
Excmo. Sr.: Recibida la docu
mentación a que se refiere el pun
to tercero de la orden ministerial
núm. 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139), correspondiente
a los cabos provisionales radiote
legrafistas Benigno Alonso Maldo
_naz y Jesús Valdés Fernández,
este Ministerio, de acuerdo con
lo
•
informado por la Sección de
Personal, ha resuelto nombrarlos.
cabos de segunda de su especiali
dad, con antigüedad de 24 de ju
lio último, como comprendidos, a
todos sus efectos, en el punto
cuarto de la mencionada orden
ministerial.
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
5:eriores...
P. D.,
A rjot:kso jÁTIVA
A.RTILLERIA
Núm. 14.748
Excmo.. Sr.: Recibidas las copias
ceititicados de las libretas de ros. ca
ni-ovh•.males de Artillería An
tonio Re\ittelta Núñez y Juan Bujeque
Caro, en cumplimiento a la _ horma
terce.ra de la .orden ministerial nú
mero 9.984 de 6 de junio pasado
(D. O. núm. .139, página 858), este
Ministerio, de conformidad con lo in.
formado por la Sección de Personal,
ha resuelto nombrarles cabos de se
gunda de Artillería con la antigüe
dad de 24 de julio la este año, co.
m.o comprendidos en la norma cuar
ta de dicha disposición y con los de
rechos y obligaciones que en la mis
ma se determinan.
•
Barcelona, 3 de agosto de 1938.—
P. 11.
ALFONSO JÁTLVA
CUERPO DE INGENIEROS DE
LA ARMADA
-
Núm. 14.749
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el coronel de Ingenieros
de la Armada D. Antonio Mas Gar
.cía, cese en la situación de dispo
nible en esta capil al y ;pase destinado
a los Servicios Técnico Industriales
de :sta Subsecretaría.
Barcelona, 3 de agosto de 1938.
Señores...
-
A 1,P').NS(i J.1.11‘
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Núm. 14.750
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de Máquinas que a
continuación se relacionan, cesen en
sus actuaies destinos y pasen a con
tinuar sus servicios, a los que al
frcnte de cada un.o ,ellos se indica.
Barcelona, 3 de agosto de 1998.
P. D.,
.\ I,t;t):St) DIANA
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Argemino Parg.a Candales, Co
misión Inspectora dcl Arsenal de
Cartagena.
D. Ramón Dorrego Ftrnández, ídem
D. José (BarrenaRuiz. Nuevas Cons
trucciones.
D. Manuel Pena Saavedra, ídem.
D. Juan MourSn Atión, Depósitos
de Petróleo del 1rsenal de Carta
gena.
D. Antonio Valverde Domínguez,
Grúa «SamsarN.
'D. Leonardo Porta Menéndez, Even
tualidades.
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D. Leandro González Guerrero, íd.
D. Juan Méndez Fernández, ídem.
D. Baldomero Jinnez Baeza, des
tructor «A. Galiano».
D. Adelfo Barret Vicedo, Lanchl
lpetro:era del Arsengl de Cartagena.
D. Aniceto Miguel Conejero, des
tructor «A. Valdés».
D. Francisco Serigot Martínez,
destructor «Jorge ;luan».
D. José Navarro Requena, destruc
tor «Lepanto».
AVIACION
SUBSECRETARIA
MAESTRANZA DEAVIACION
Núm. 14.751
Circular. Excmo. Sr.: El decreto de
14 de maya de 1937 .(«Gaceta» núme
ro 136) creando el Arma de Aviación,
modificado por el de 4 de enero últi
timo (D. O. núm. 7), dispone en su
artículo 12 que- la Maestranza de Avia
ción se formará unificando los -dere
chos y deberes que se deriven de la
organización industrial aeronáutica; y
el artículo cuarto del mismo, con la
„modificación estiab:ecida por el decre
to de 4 de. enero último, al enume
rar los distintos Cuerpos que integran
el Arma de Aviación, determina. que
la Maestranza cle Aviación constituirá
un Cuerpo Cívico-Militar que estará
formado ¡por el personal que indica
el párrafo 10 del citado artículo.
En cumplimiento, de lo dispuesto,
este Ministerio ha resuelto:
Artículo 1.° De acuerdo con lo dis,
puesto. en el decreto de 14 de mayo
de 1937 («Gaceta» ntm. 136) y el de
4 de enero del año actual («Gaceta»
núm. 6), se, crea la Maestranza de
Aviación, que constituirá un Cuerpo
Cívico-Militar Auxiliar de didha Ar
ma en los distintos trabajos.
Art. 2.° La Maestranza de Avia
ción, constará de las cinco Secciones
siguientes: ,
Primera Sección
Dividida en tres 1_,-'illasecciones:
a). Personal Técnico Auxiliar.
b) Personal industrial.
e) Personal de 01)-:as,
Segunda Sección
Personal ¡Administrativo.
.Tercera Sección
Tripulantes, de -anbarcaciones.
• Cuarta Sección
Parques y hospitales.
'Quinta Sección
Servicios Generales.
Art. 3.° Se z.,onstitriirá el Cuerpc
inicialmente con todo el personal de
las distintas especialidades, que ien
fecha 1.8 de julio de 1936 prestara sus
servicios con carácter permanente en
las dependencias ele las distintas ra
•
mas de la Aviación Nacional y que lo
solicite en el plazo de treinta días a
partir de la publicacj.ón de esta orden.
Art. 4.° El ingre..3-), una vez consti
tulcio el Cuerpo inicial, se hará ¿por
medio de cursos las Escuelas de
especialistas ya .Txitstentes, o en las de
trabajo que se creen. En tanto no
exista personal que r(úna dichas con
diciones, podrán a ttor:rse las vacantes
indispensables, en primer término,
con los que se hallan prestando ser
vrcio con carácter eventual y hubie
ran sufrido examen para su ingreso;
en segun(1o, mediante examen-oposi
ción para los eventuales que hubiera')
ingiesado sin examen, y por último,
si resultaran 'plazas vacantes, se con
vocará nuevo examen libre.
Art.'5.° Los sueldos anuales y ca
tegorías del personal que constituirá
la Maestranza, serán las siguientes:
Primera Sección
a) Técnica Auxiliar (Jefe de Sec
ción), 5.900 pesetas.
Dibujante de primera, 5.500. .
Dibujante de segunda, 5.000.
Copista (ayudante), 4.800.
b y e) Contramacl-tre, 5.900.
Jefe de Sección, 5.500
Oficial, 5.000.
Ayudan'.e, 4.650.
Peón, 4.300.
Segunda Sección
Oficial primero, 5 900 pesetas.
Oficial :segundo, 5.5C0
Auxiliár administrttivo, 5.000.
Mecanógrafo, 4.800.
Tercera Sección
Patrón, 5.900 'peseta
Contramaestre., 5.500.
Marinero, 4.800.
Cuarta Sección
Jefe de Almacén de Parque, 5.500
pesetas.
Oficial, 5.000.
Ayudante, 4.650.
Peón, 4.300.
Quinta Sección
Guardas y Ordenanzas, 4.300 pesetas
Limpiadoras, 3.500.
Art.. 6.° Dichos sueldos de entrada,
serán incrementados .por quinquenios
de 500 pesetas, contados a partir del
ingreso, no perdindose este dereche
por sucesivos aumento..
Art. 7.° Para el pe' onal que. in
grese á la creación del Cuerpo, se
computará a efectos de quinquenic
y en general para todos las de anti
güedad, el tiempo eh, servicios efec
tivos prestadas a la Aviación en su
especialidad.
Constituido el Cuerpo, para el per.
feccionamiento de quinquenios y an
tigüedad, .prec_iza. que los servicios
prestados también sean efectivos en
su especialidad, en igual forma que
para el restante oersonal del Arma.
Art. 8.° El personal que al poner
se en vigor esta disposición resulte
clasificado con unos devengos totales
inferiores a los que actualmente per
cibe, continuará disfrutando de és
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tos últimos., hasta que por ascenso o
acumulación de servcios deba obte
ner los superiores.
A•r. 9.° ,Los ascenso íZ de una a
otra categoría ,-e harán mediante
ex aniie n-oposición previamente cc:In
vocado al efecto e.ntre los de la ca
tegoría inmediata irferior a la de la
vacante.
Dicho examen conistirá en prue
bas prácticas de !a especialidad de
que se trate y de ui ejercicio de
cultura general y r rofesional apro
piado a la categoría a que. corres
ponda la vacante.
Art. 10. Dado el carácter cívico
militar del personal, así como la ín
dole de sus funciones, será asiinila
do para todos los efectos,- incluso los
jurídicos, así como para uso de divi
sas, uniforme, (de !os cualel se fija
rá en el reg1ameno sus modelos y
características) y armamento, con-ex
cepción de los sueldes que Serán los
fijadas en el artículo quinto, a los
empleos siguientes:
De capitán.—Técricos
contramaestres, cificiales primeros y
patrones.
De teniente.—Dibujantes de. prime.
ra y segunda, jefes de Sección, ofi
cales segundos, auxiliares adminis
trativos, contramaestres de embarca
ciones, jefes de Almacén y oficiales
de Almacén u Oficio.
De sargento. --hyudpntes indus
triales, nihcanógrafos, marineros
ayudantes de Almacér.
El .personal a lue se refiere este
artículo deberá subordinación .en
desempeño de su misión específica a
los jefes y. oficiales de los distintos
Cuerpos .del Arma de Aviación, des
tinados en los Organismos en qtte su
misión se .dcsarrolle y sólo .para cuan
to afecte al puntual cumplimiento de
la misma; teniendo además las obli
gaciones y dependencias 'generales de
todo militar.
Art. 11. Respecto a situaciones e
incidencias de todas clases de .cará, -
ter personal, inpluso derechos pa.si
vos, se regirán por igualEs normas
que el resto del personal militar del
Arma. •
Art. 12. Seguidamente a la publi•
cación de esta disposición se confec.
cionará un escalafón para cada una
de las Secciones, clasificándose al
personal por categ.Tirías y dentro de
ellas, por rigurosa antigüedad, sir
viendo de base !lar-4, fijar éstas las
_mismas establecidas en el artículo
séptimo para quinquenios.
El ¡personal que actualmente des
empeñe plaza de, aiayor categoría que
en la que esté clasjticado, se le res
petará en ella, previo informe del
Jefe de la Dependoncia donde pleste
sus st=irvicias.
Art. 13. En el "plzo de dos meses
se procederá a 1.a publicación de tni
reglamento de la MaPstranza de Avia
ción, en el que se regulart„i las mi
siones a desempeñar por la misma.
con arreglo a las presentes bases.
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Art. 14. El !personal de otros Cuer
uss Militares, que' prestando en .1a
actualidad servicio en el Arma de
Aviación y poseyenisto alguna de laF.
es36cia1idades de la Maestranza, de•
see ingresar en la misma, podrá so
licitarlo sujelándes.e a las condicio.
nes que regulan el inureso, y en .caso
de ser admitido causará baja en el
Cuerpo de que pToci. .
Art. • 15. El persc.‘rial comprendido
en las condiciones fijadas en el ar•
tículo - anterior, quo no hiciese uso
de las facultades que en el mismo se
le conceden, podrá continuar en sus
puestos a extinguir, pasando a su
Cuero de procedencia a medida que
las circunstancias le. consientan.
Art..16. El personal que reunien
do todas las_ condiciones señaladas
para el +ingreso n la Maestranza de
Aviación, excedies..e en el momento
de la publicación de esta disposición
de la edad de retiro, con arreglo al
Esiatuto de Clases Pasivas de 22 de
octubre de 1926 y -Hglamento de 21 de
noviembre de 1927, y demás dis-7•osi•
cion. s vigentes en la materia, dis
frutará de los derechos que le corres
pondair
Art. 17. Cuando a consecuencia dr
circunstancias ex•c?inefünales se haga
preciso la admisión de obreros y em
picados de cualquier especialidad,
dicha misión será hecha con carácte
eventual mientras duren aquéllas, y
los admitidas no tendrán "derecho a
pertenecer a la Maestranza ni podrán
alegar otros que ncinellos a clue hace
mención el artículo cuarto.
Art. 18. Los asp c'as no previstos
esinecialmente en estas bases, se re
solverán con arreglo a las norma'
establecidas para casos similares -de
personal del Arma.
Lo comunico a ,V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona. 4 de agosto 1938.
CA FtI.OS NÚÑEZ
DIST"OSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
R ENE5'
MINISTERIO DE HACIEN
D.k. Y ECONOMIA
Núm. 14.752
Circulan. ExIcnn. Sr. : Dispuesto
por orden de este Min'sterío, de 21 de
azosto próximo p-asai-1(1, se restiz-Lya
a todos los funcionarios' de De.
partamenro el delech ) de ascnso
que con arreglo 9. Reglamento les
corresponda, y teniendo en cuenta
lo que dispone la orden de la Presi
dencia d•el Consejo C,e Ministr.-s de
24 •de marzo útimo, este Ministerio.
ror acuerdo de esta fecha, ha
puesto conceder el ascenso a la ca
tegoría que Se les set-la-la a los Inter
ventores Civiles de Guerra campren
didos en la siguieate relación, que
principia con D. Ramón Cabañas Cha.
varría y termina con D. Alberto Gal
bis Fernández Abano, todos los cua
les disfru.arán la antigüedad y efec
tos administrativos que a cada uno
Fe indican.
.
Lo comunico a V. E. para su cono
0imiento y curn_Aimiento. Barcelo
na, 30 de julio de 1938.
ADOLFO SIS IO
Señor...
P.ELACIÓN QUE SE CIT.!
Ascenso a !nterventores de Distrito
Comisarios d4 primera
I
D. Ramón Cabañi.s Chavarría, anti
güedad de 30 de lgoste ele 1936 y efec
tas administrativos de primero de sep.
tiembre de igual año.
D. Nemesio Verbrisi Izquiano, anti
aüedad de 4 de enero de 1937 y efecto:
aelminis.4.-rativos de primero dç febrere
siuiente.
A Comisar:o de primera
Comisarios .te segunda
D. José Rocha Muñoz, antigüedad
de 30 de agosto d i936 y efectos ad
ministrativos de 'arrne_o -de septiem
bre del mismo ario.
D. Francisco Moreno Mira, antigüe.•
dad de 4 de enero de 1937 y efectos ad.
ministrativos de primero de febrero si
guiente.
D. José Corazón Gar2ía, antigüedad
de 11 de mayo de 1937 y efectos 'admi
nistrativos de primero de junio si
guiente.
D. Santiago García Sáenz, antigüe
dad de 10 de febrero dP 1938 y efectc,
admini.s4rativos de primero de marz(
último.
D. Ramón Miró -Noriega, antigüedad
.de 4 de marzo de 19.!;f8 y efectos admi.
nistrativos de primer.) de abril próxi
mo pasado.
A Comisario de segunda
Oficiales primeros
D. Luis Ciarán Muñoz, antigüedad
de 30 de agosto de 1934 y electas admi.
nistrativos de primero de sptiembre
de igual año.
D. Enrique Ribes Petanás, antigüe.
dad de 4 de enero eit. 1937 y efectos
administrativos de lirimero de febre
ro siguiente.
D. Eduardo Crespo y García Cas
4rillón, antigüedad'de 11 de mayo de
1937 y efectos administrativos de pri
mero de junio siguiente.
D. Julio del- Barrio Pérez, antigüe
dad de 27 de julir de 1937 y efectos
administrativos de ptiimero de agoste
último.
D. Mariano Chueca Lcar,
dad de 10 de febrero. de 1938 y -efec
tos administrativos de primero Jele
marzo último. •
.D.-Leandro Ruiz Fornell Ruiz, an
tigüedad de 4 de marzó de 1938 y
efectes adminiStratIvos de primero -de
abril último.
D. Alberto Galbis..Fernández Aban.
go, antigüedad de 25_ de junio próxi.
mo pasado y efectrs adMinistrativbs
de primero de. julh .actual.
Barcelona, • 30 de julio de 1938;
Adolfo Sito.
Núm. 14.753
Circular. Ilmo. Sr.: Habiendo!
surgido dudas en cuanto a la
exacta aplicación de lo dispuesto
en la orden de esta Intervención
General de la Adminis.tracji5n. del
Estado, de 10 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 150), organi
zando el Servicio de Intervención
Civil de Guerra, este centro fis
cal ha dispuesto:
Primero. L a tramitación al
Negociado de Personal del Cuer
po de Intervención Civil de Gue
rra en esta Intervención General
de cuanto pueda relacionarse con
acmél, dispuesto en la norma pri
mera de la citada orden circular,
se entenderá se refiere exclusiva
mente al personal con destino -en
la Intervención Central. La co
rreqnondiente al personal inter
uentor con destino en las Coiñan
chnclas Militares y Eiércitos de
nrwrg.&ones será cursado directa
'ente Dor los iefes de dichas In
tervpnrInnps al Negociado de Per
prYnn.1 del Crierpo en lt Interven
General.
Resnineln. Tonalmente, las pro
niipqtas, de dietas nor comisiones
r1(1 cgorvicío a dile hace referencia
1-1 n_m--tin octava de la. misma or
-11-vn. QIN-4n Plevsrlaq directamepte
alcitn(1n Nelrociado de Personal,
nn qiendo nreciso para aProba
p;6n*de estas Droplestas el curso
inq nor conducto de
19 Tntervene,ión Central.
Lo comunico a V. I. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
ADOLFO SIST( )
Se.fl )1'
e
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